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Abstract—Currently the Internet  is not regarded as a  luxury, but  it has been regarded as a primary need. This 
resulted in a change in lifestyle people who are looking for cheap internet access service, fast, and of course can 
be accessed wherever and whenever they want. Telkom Speedy  (Speedy)  is one of the  flagship products  from 
PT. Telkom, which provide Internet access service to the people of Indonesia. In 2011 ago, the average sales and 
customer sales increased significantly. Only in 2012 was not as good performance achieved in the previous year. 
To find out the root cause of this problem external and  internal analysis  is done. External analysis divides  into 
macro and micro environment. Macro environment is using PEST. While micro environment is using porter five 
forces. The general summary of macro environment  is a changing of people  lifestyle  in doing  internet access, 
while for micro environment is a high competition between internet service providers.  For internal analysis is by 
doing analysis of Speedy product, which  the  result  is Speedy offers high and stable speed access  internet but 
couldn’t use  in mobile. From the results of this analysis  inferred that Speedy couldn’t answer the changing of 
lifestyle that happened in the market. The solution to the above problem was found by adjusting the analysis of 
strengths, weaknesses, opportunities and threats of the company (SWOT) and Porter Generic strategy options. 
The chosen strategy  is cost  leadership with product release Speedy WiFi.  In addition Telkom has the power  in 
the financial and sales channel distribution strategy is another reason why it was chosen because Speedy WiFi 
using existing network that already exists and wireless modem that has been installed on the customer side so it 
does not  require an expensive  cost. Segment  to be addressed by Speedy WiFi are existing phone  customers, 
potential  customers  phones,  mobile  internet  subscribers,  and  new  internet  users.  While  the  target  to  be 
addressed now is Telkom Speedy and existing customers from competitors. Positioning to be delivered from this 
product is a service to Internet users both normal and advanced users who need high speed internet and stable 
anytime,  anywhere  full  of  content  and  an  affordable  price.  To  maximize  the  sales  of  these  products, 
promotional activities carried out above and below the line. The choice of a media campaign in which television, 
radio, print media, visits to educational institutions, offices institutions, communities, and doing canvassing 
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1. Introduction 
 
Ten years ago, Internet has been more widely used primarily by offices and business circles, but now 
it arguably becomes mandatory  for various  circles  that are dominated by young people. Recently, 
Internet access becomes much easier to get especially in cafes, and schools also provide the facilities 
and  lessons  about  it.  In  addition,  the  technology  sophistication  of  smart  phones,  gadgets  and 
Internet access from home can be obtained easily and has relatively lower cost. Internet seems like a 
door, at which when we enter,  it will extend all  sorts of  things  from all over  the world. Virtually, 
Internet offers us to travel around the world without having to move from our current position. 
 
To connect into Internet, users need to use a specific service provided by your ISP (Internet Service 
Provider) is a provider of internet services with appropriate data transfer media. There are 2 types of 
connections that usually chosen by Internet users, i.e. wiring connection (type of connection cable as 
the conductor) and wireless  Internet connection (cordless technology,  in this case the access to the 
Internet is done using electromagnetic waves instead of cables).  
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Further analysis of business  issues  is by considering  the condition of  internaland external.  Internal 
conditions  include  the  analysis of marketing mix  (4P). While  the external  analysis  conducted with 
macro and micro environment. PEST analysis  is used  for macro environment while Porter 5 Forces 
analysis used for micro environment.   From the result of those analyses,  it expected to  identify the 
root cause of the problems so that it can find the right business solutions. 
 
B. Method of Data Collection and Analysis 
After  developing  conceptual  framework,  we  need  to  analyze  every  factor  contained  in  the 
framework. These details will assist readers to conceive business situation of the company/industry 
a) External analysis 
This analysis divide in two aspects. They are macro and micro environment. In macro 
environment we used PEST analysis. Below the explanation from Pest analysis. 
Politic ‐ Low 
• the  issuance  of  a  license  or  business  license,  each  license  must  be  submitted  to  the 
government 
• telecom operators always  think back  to purchase  the  license considering  the price  is not 
cheap, while the condition of the telecommunications market has been hyper competition 
Economic – High 
• Growth in economic influence telecommunication growth, it makes the number of middle‐
class economy in Indonesia getting higher, which certainly will affect the purchasing power 
and consumption  levels of  Indonesian society to demand and  future telecommunications 
services. 
• Due  to  the  growth  of  economic,  it  gives  positive  impact  to  the  growth  of 
telecommunication industry 
Social – High 
• Changing in people’s lifestyle in using internet access. 
• Progress  telecommunications and  information  technology  (technology driven). Currently, 
the existing technology is able to provide all the services expected by the community 
• Economic  globalization  that  puts  the  telecommunications  industry  as  a  vital means  for 
others, an event somewhere will soon be known and affect other areas. 
• The advent of the information society that puts the information into a very strategic factor 
of production 
• Accessibility patterns will also change from the pattern remains the mobile patterns mean 
that more  people  are  using mobile  telecommunication  devices.  Likewise,  the  confessed 
gadget will be very varied from mobile phones, netbooks to notebooks. 
Technology – medium 
• Technological developments of devices in the future are getting bigger and faster so it push 
the telecom trying to give the best services to their customer.  
• Feature  of  the  telecommunications  equipment  today  is  greater  reliance  on  software  to 
configure aspects of the service while hardware aspects such as the module is made with a 
plug and play  system  so  that  if  there  is damage not  repaired but  replaced with another 
module. 
 
Based  on  result  of  analysis,  it  can  be  concluded  that  political  influence  has  a  low  impact 
because  the  system  for  issuing  licenses  telecommunications  services  has  been  going well 
through open  tender. While economic and social aspects associated with  increased greatly 
influence  people's  needs  and  will  have  to  increase  the  number  of  subscribers.  Rapid 
technological  developments  categorized  as  medium  because  Telkom  has  a  Research  and 
Development unit that can anticipate the development of these technologies 
For micro environment, Porter Five Forces are using. 
Threat of new entrance – Low 
• To become a new telecom operator must have a license issued by the government where 
the license price is not cheap. 
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• the license purchase is also a risk that the return on business investment is not as expected 
because the market was already saturated 
• the  short growing  trend of  age  (lifetime)  technology or device  so  the  company must be 
careful to invest 
Threat of Substitute product – High 
• The  need‐based  wireless  internet  is  quite  high  rather  than  cable  internet  due  to  the 
changing of lifestyle customer in using internet access 
• Price of wireless internet is cheaper than cable internet. 
• There  are  a  lot of  internet  service provider who  gave  a  lot of  services which have high 
mobility and lower price. 
Bargaining Power of Buyer – High 
• Telecommunications providers are providing services similar to the price and the quality is 
not  much  different.  These  conditions  also  cause  customers  to  easily  move  from  one 
operator to another operator with a low switching cost, it is possible with the existing sim‐
card system on the phone makes  it easy  for customers to switch carriers using the same 
device. 
• trend of mobile  subscribers  today are  looking  for a provider  that provides  the  cheapest 
rates  as well  as  on  the  bundling  promotion,  so  this  is  going  to make many  customers 
switching from one operator to another 
• customers tend to look for a small value considered affordable by people from all walks of 
life 
Bargaining Power of Suppliers – Low 
• The development of technology  is currently characterized by a standardized protocol that 
allows  two devices although different  suppliers  to easily  integrate with different  from 5 
years before. 
• Current conditions of telecommunication operator are easy to choose a supplier because 
there  is no problem  in  the  integration of  technical means  any  supplier  can provide  the 
tools you need 
• the increasing number of suppliers from China that has the power at a low price making it 
easier for operators to select the suppliers because they have a lot of choices 
Rivalry among Existing competitors ‐ High 
• The rivalry in this industry are very strong due to the presence of 11 telecom operators in 
the  industry  is already  saturated  lead  to hyper  competition,  so  some operators  find  it 
difficult to maintain the level of profitability. 
 
Based on the result of industry analysis five forces model of internet services, it is seen that 
telecommunication industry especially Internet Services in Indonesia are less attractive. This 
is  due  to  three  of  the  element  porter  analysis  showed  that  internet  services  industry  in 
Indonesia less attractive 
b) Internal Analysis 
By using marketing mix analysis 
Product  ‐ Not mobile,  Data  access  separated  from  voice  access  in  DSLAM  so  the  speedy 
speed can be increased due to needs, Access in speedy is individual per user until nearer port 
DSLAMevery user has their own port which is dedicated, Relative constant speed cased by no 
sharing with others, Better safetiness 
Promotion  ‐ Below The  Line  is done  frequently  compared  to Above  The  Line  (newspaper, 
radio, bundling, exhibition, merchandise, billboard, flyer, etc) 
Place ‐ Phone In,Web In, Plasa, Event, Exhibition, Open Table 
Price–range of Speedy price is from Rp 75,000 to Rp 1,695,000 /month. 
Broadly speaking, Speedy actually been able  to compete with  the wireless  internet. This  is 
evident with not too many differences between the two products. It's just a shift in lifestyle 
communities  began  requiring  high  mobility  makes  Speedy  competitor  left  behind.  In 
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4. Conclusion and Implementation Plan 
 
The problems in decreasing sales and number of customer of Telkom Speedy are caused by changing 
lifestyle customer in internet access. To overcome the problem, Speedy WiFi is become the solution.  
The  implementation plan of Speedy WiFi  is more emphasis on promotion activity  in order  to build 
brand awareness  in the customer. Promotional activities undertaken  in the form of Above The Line 
and Below The Line. For  the above  the  line  itself aims  to  foster  the demand  from customers. This 
promotion usually  takes huge promotional costs because  it  is done  through  television. This special 
promotional activity is directly managed by central marketing unit for national scale. While below the 
line aims to encourage customers to  look for products that have been advertised through the sales 
force. Below the line activities conducted by marketing units in each service area Telkom. Below the 
line promotion  includes  road  show  to  community, education  institution, public  institution, a  radio 
station,  a  local  newspaper,  canvassing,  etc.  Canvassing  also  be  done  through  branding  at  certain 
points,  especially  in  the  crowded  center,  such  as public  areas,  schools, malls,  and other  strategic 
locations. 
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